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In the current process of urbanization continues to accelerate in the background , 
in the stage of rapid development of China's cities face many problems. With the 
development and improvement of living standards of urban cities , material and 
cultural life and cultural life of the people's needs are also increasing in the face of 
this situation, the city actually carried out only on the basis of social intelligence 
management, reasonable allocation of resources , in order from overall solve a series 
of problems of urbanization currently exist. Current city gradually to knowledge, 
information, intellectual hub of these three directions, the city has become the wisdom 
of the contents of the current management in various cities of the world are of 
common concern , it offers a choice of ways to properly solve the current problems 
arising in the city . But the wisdom of the choice of city management mode when we 
need to recognize its benefits must also know the enormous difficulty of building 
smart city , only determination , hard struggle , dare to solve scientific decisions in 
order to promote urban management wisdom model transformation , and thus 
embarked on the road of scientific development. 
Widespread concern in the current world of smart urban transformation period , 
we should also see the wisdom of urban construction also solve the various problems 
faced by our current city provides countermeasures . Wisdomcity is a necessary 
requirement to build a new era of urban development and transformation , you can 
change the taste and appearance of the city in general . Based on the Gongshu Canal 
National Advertising Industry Park "wisdom park " smart management model to study 
abroad while many compare the current smart city construction and management, 
thereby Advertising Industry Analysis State Canal National Park "wisdom park " 
management where the patterns and problems and offered some specific suggestions 
for improvement . Finally, the advertising industry in Hangzhou Canal National Park, 
" wisdom park" smart management model to summarize and prospects . 
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